






















































































1988. 7. 1 「上海市暫住人口管理規定」
（「上海市暫定居住人口管理に関する規定」）









1994. 10. 1 「上海市流動人口衛生防疫管理暫行規定」
（「上海市流動人口衛生防疫管理施行に関する暫定規定」）
1996. 9. 1 「上海市外来流動人口管理条例」
（「上海市外来流動人口管理に関する条例」）






1998. 12. 1 「上海市外来流動人員租賃房屋治安管理辦法」
（「上海市外来流動人員の賃貸借治安管理弁法」）
2002. 6. 15 「引進人才実行『上海市居住証』制度暫行規定」
（「人材導入のための『上海市居住証』制度施行に関する暫定規
定」）
2002. 9. 1 「上海市外来従業人員総合保険暫行辦法」
（「上海市外来業務従事人員総合保険施行に関する暫定弁法」）
2004. 8. 30 「上海市外来従業人員総合保険暫行辦法（修改）」
（「上海市外来業務従事人員総合保険施行に関する暫定弁法（修
正）」）




























































































































































































































































































年 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008



























普陀区 54.83 105.17 108.71 86.83 23.11 18.25 19,181 19,827
徐匯区 54.76 106.47 98.22 90.01 23.31 13.90 19,993 17,936
杨浦区 60.73 124.38 119.48 108.16 19.68 13.63 20,481 19,674
長寧区 38.30 70.22 66.83 61.37 16.27 11.57 18,334 17,449
閘北区 29.26 79.86 74.50 69.61 14.40 10.35 27,293 25,461
虹口区 23.48 86.07 78.11 79.35 14.38 9.41 36,657 33,267
黄浦区34 12.41 57.45 53.89 60.74 9.43 9.15 46,293 43,425
盧湾区 8.05 32.89 27.45 31.01 4.85 4.16 40,857 34,099
静安区 7.62 30.53 25.78 31.00 4.64 3.46 40,066 33,832
総計/平均35 289.44 693.04 652.97 618.08 130.07 93.88 29,906 27,219















浦东新区   532.75 240.23 305.70 194.29 73.28 93.43 4,509  5,738
閔行区   370.75 121.73 180.47 91.50 48.10 74.06 3,283  4,868
松江区   605.64 64.12 107.42 55.04 19.05 51.74 1,059  1,774
嘉定区   464.20 75.31 103.42 54.36 25.40 45.97 1,622  2,228
宝山区   270.99 122.80 140.63 84.69 37.44 40.37 4,532  5,189
青浦区   670.14 59.59   78.98 45.83 16.82 32.92 889  1,179
南匯区   677.66 78.51 106.21 74.31 12.42 32.81 1,159  1,567
奉贤区   687.39 62.43   80.84 51.70 13.06 28.84 908  1,176
金山区   586.05 58.04   64.56 51.87 6.08 14.02 990  1,102
崇明県  1,185.49 64.98   67.26 69.34 5.40   9.41 548   567

























2000 1,608.63 1,309.63 387.11 299.00 24.06 18.59
2006 1,815.08 1,347.82 627.01 467.26 34.54 25.74
2007 1,858.08 1,378.86 660.30 479.22 35.54 25.79
2008 1,888.46 1,371.04 642.27 517.42 33.06 27.40
出所：『上海市2000年人口普査資料  外来流動人口普査数据』（前掲、p.143左図）
および『上海統計年鑑（2008）、（2009）』（前掲）より作成した。





































全国 132,802 960 138 15,781 4,761 30.17
上海 1,888 0.63 2,997 26,675 11,385 42.68
天津 1,176 1.13 1,041 19,423 7,911 40.73
北京 1,695 1.68 1,009 24,725 10,662 43.12
江蘇 7,677 10.26 748 18,680 7,357 39.38
山東 9,417 15.67 601 16,305 5,641 34.60





河南 9,429 16.7 565 13,231 4,454 33.66
広東 9,544 17.79 536 19,733 6,400 32.43
浙江 5,120 10.18 503 22,727 9,258 40.74
安徽 6,135 13.96 439 12,990 4,202 32.35
河北 6,989 18.77 372 13,441 4,796 35.68
重慶 2,839 8.24 345 14,368 4,126 28.72
湖北 5,711 18.59 307 13,153 4,656 35.40
湖南 6,380 21.18 301 13,821 4,513 32.65
遼寧 4,315 14.59 296 14,393 5,577 38.75
福建 3,604 12.14 297 17,962 6,196 34.50
江西 4,400 16.69 264 12,866 4,697 36.51
海南 854 3.39 252 12,608 4,390 34.82
山西 3,411 15.63 218 13,119 4,097 31.23
貴州 3,793 17.6 216 11,759 2,797 23.79
广西 4,816 23.6 204 14,146 3,690 26.09
陝西 3,762 20.56 183 12,858 3,137 24.40
四川 8,138 48.76 167 12,633 4,121 32.62
吉林 2,734 18.74 146 12,830 4,933 38.45
寧夏 618 5.18 119 12,932 3,681 28.46
云南 4,543 39.4 115 13,250 3,103 23.42
黑龍江 3,825 45.45 84 11,581 4,856 41.93
甘粛 2,628 45.4 58 10,969 2,724 24.83
内蒙古 2,414 118.3 20 14,433 4,656 32.26
新疆 2,131 165 13 11,432 3,503 30.64
青海 554 72.12 8 11,640 3,061 26.30
西藏 287 122.84 2 12,482 3,176 25.44
出所：21世紀中国総研編『中国情報バンドブック（2009年版）』（蒼蒼社、2009
年、p.362-365）より作成した。
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統計局、2006年3月27日。上海統計網http://www.stats-sh.gov.cn/2005shtj/tjfx/
jdxx/userobject1ai1486.html　<2010年5月18日最終確認>。）
40 『中国統計年鑑（2009）』前掲、p.470。
41 張煒、林慧、周翔、銭文漪「上海市流動人口中的未成年人犯罪問題調査」（全
刊雑誌賞析網http://qkzz.net/article/3dd82824-f86e-4563-9812-8ed120ae3edc.htm　
<2010年5月18日最終確認>）。
42 『中国統計年鑑（2009）』前掲、p.413。
43 『中国統計年鑑（2009）』前掲、p.416。
44 本表は人口密度の多い方から順に排列している。
45 「蟻族」という言葉は、北京大学の「中国と世界研究センター」の博士研究員
廉思を中心とした調査団が1年半の調査を経て編集・出版した『蟻族―大学卒
業生聚居村実録』（『蟻族―大学卒業生集団生活村の実録』陝西師範大学出版
社、2009年）という本から生まれた。ほとんどの「蟻族」は農村出身で、大学の
高等教育を受けたが、しかし臨時の職業にしか従事できず、失業あるいは半失業
状態に陥っている。彼らの平均月収は2,000元未満で、大中都市と農村を接合す
る地区にある賃料が安く狭小で、衛生状態の悪い賃貸住宅に住んでいる。年齢は
22-29歳に集中し、「一人っ子政策」が施行されて以降の最初の世代である。
46 『蟻族―大学卒業生聚居村実録』前掲。
47 1980年と1990年以降に生まれた人を指す。
48 「上海市鼓励出国留学人員来上海工作的若干規定」（沪府発［1992］23号）と「上
海市引進海外高層次留学人員若干規定」（沪府発［1997］14号）は同時に廃止され
た。
49 筆者が2009年5月1日、9月5、6日、2010年2月19日、2010年9-12日に、上海
市で行ったインダビュー調査の結果による。
50 上海市人口普査弁公室編『外来流動人口普査数据』各年、中国統計出版社。
51 1949年新中国成立後、1953年、1964年、1982年、1990年と2000年に五回の全
国人口センサスを実施した。2000年、387.11万の外来流動人口が上海市での居住
時間は以下の通りである。15年以上1.4%、10-14年3.8%、5-9年12.9%、1-4年
37.5%、6-11个月21.9%、1-5个月13.7%、1个月以下8.8%。（『上海市2000年人
口普査資料　外来流動人口普査数据』前掲、p.143左図。）
52 上海市1%人口抽様調査領導小組弁公室、上海市統計局人口与就業統計処編
『2005年上海市1%人抽様調査資料』中国統計出版社、2007年。
53 1993-2008年、上海市戸籍人口の自然増長率はそれぞれ－0.80‰、－1.40‰、
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－2.06‰、－2.29‰、－2.41‰、－3.03‰、－2.27‰、－1.90‰、－2.71‰、
－2.61‰、－3.24‰、－1.16‰、－1.46‰、－1.24‰、－0.10‰と－0.75‰と
なっている。（『上海統計年鑑<2009>』前掲、p.36。）
54 『上海統計年鑑（2009）』前掲、p.39。
55 王桂新、殷永元『上海人口与可持続発展研究』上海財経大学出版社、2000年、
p.188。一般的に言うと、65歳以上の高齢人口が総人口の25%以上占める社会
は「高齢社会」と称し、この比率が30%以上になると、「超高齢社会」と呼んで
差し支えない。（大渊寛『少子化時代の日本経済』日本放送出版協会、1997年、 
p.167。）
56 2002年4月8日、『人民日報』第3面に発表された「停辦藍印戸口　難抑申城楼
市上揚」（「藍印戸籍を中止しても上海市の不動産市場を抑制することはできな
い」）と題するが述べているように、藍印戸籍が中止されても上海市の住宅価格
の上昇を抑えることはできなかった。このことについては別稿で論ずる。
57 『上海改革開放30年図志―総合巻』前掲、p.289。
